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	Обосновано, что в современных условиях реформирования железнодорожной отрасли особое внимание уделено рациональному использованию основных фондов. Здесь эксплуатация малодеятельных линии транспортной  инфраструктуры (МЛТИ) прямо противоречит не только экономическим принципам ведения основной деятельности железных дорог, но и положениям руководящих Директив Европейского транспортного законодательства, в частности, Директиве 2012/34/EС, что является наиболее усовершенствованной основой для разработки методики по начислению платы за пользование путевой инфраструктурой [1]. П. 67 данной Директивы отмечает, что с целью установления справедливого уровня платы (сбора) за пользование путевой инфраструктурой,  управляющий инфраструктурой должен начислять ее на основе четкого понимания факторов, влияющих на расходы по эксплуатации путевой инфраструктуры.
	Задача сводится к нахождению оптимального уровня расходов на выполнение планово-предупредительных ремонтно-путевых работ (ППРПР) и другое содержание малодеятельных линий транспортной инфраструктуры (МЛТИ) при соблюдении требований субъектов эксплуатационной деятельности. 
Как известно, уровень затрат на выполнение ППРПР МЛТИ зависит от возраста, типа верхнего строения пути, осевых нагрузок обращающегося подвижного состава, уровня технической оснащённости участка, рельефа местности и климатических особенностей (температурной зоны).
Научно обосновано, что решение вопроса об экономической целесообразности эксплуатации МЛТИ целесообразно начать с предлагаемой укрупнённой классификации МЛТИ: во-первых, к МЛТИ можно отнести линии основной сети железных дорог с малой густотой движения (не более 8 пар поездов в сутки) [1]; во-вторых: внешние линии промышленного транспорта, примыкающие к основной сети железных дорог; в-третьих: автономные линии (не примыкающие к основным линиям железных дорог); в-четвёртых: МЛТИ примыкающие к грузонакопительным объектам других видов транспорта (водного, автомобильного).
	В большинстве случаев целесообразность эксплуатации МЛТИ объясняется интересами национальной экономики. Но, предприятия железных дорог, на балансе которых находятся данные объекты, несут значительные недотируемые убытки в связи с текущим содержанием МЛТИ. Европейский опыт эксплуатации МЛТИ раскрывает возможности введения так называемых. упрощённых методов содержания, которые позволяют без потери эксплуатационных свойств участка значительно сократить текущие расходы. 
	Доведено, что переход на экономически целесообразные методы эксплуатации МЛТИ зависит от следующих факторов: грузонапряжённость участка, длина эксплуатируемой линии, мощность верхнего строения пути и основания, продолжительность сезонной эксплуатации и средняя стоимость 1 т грузовой массы «на колёсах». 
	Поэтому, актуальным является вопрос разработки таких упрощённых методов, которые позволили бы в каждом конкретном случае, с учётом комбинации воздействия вышеназванных факторов, добиться экономической целесообразности эксплуатации МЛТИ [2, 3].
	С целью снижения затрат на оплату труда эксплуатационного персонала, повышения производительности труда рекомендуется переход на некруглосуточную эксплуатацию, что при высвобождении работников и совмещении отдельных профессий даст значительный экономический эффект. Также, переход на сезонную эксплуатацию с одной стороны вызовет необходимость в создании дополнительных грузонакопительных пунктов, а с другой – позволит за счёт нерегулярной эксплуатации снизить расходы на ППРПР [4]. Также рекомендуется использовать на участках только тепловозную тягу, а с целью повышения долговечности и снижения эксплуатационных расходов, имеет смысл при модернизации пути укладывать верхнее строение пути более мощного типа.
	Сделан вывод, что экономическая целесообразность эксплуатации МЛТИ в большинстве случаев зависит от применения различных упрощённых методов эксплуатации, требующих специальных методов экономического обоснования с учётом конкретных условий эксплуатации, как в настоящее время, так и перспективе.
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